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ABSTRAK 
ANDREY ORLANDO GULTOM. Pengaruh Pengungkapan Sustainability 
Report, Pengumuman Employee Stock Option Plan, dan Laba Akuntansi terhadap 
Abnormal Return. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh pengungkapan 
sustainability report terhadap abnormal return, menganalisis pengaruh 
pengumuman opsi saham dalam employee stock option plan terhadap abnormal 
return, dan menganalisis pengaruh laba akuntansi terhadap abnormal return. 
Periode dalam peneltian ini selama 5 tahun 2010-2014. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan keberlanjutan perusahaan dan laporan 
keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel perusahaan high profile 
yang terdaftar di BEI dengan total observasi 40.  
 
Abnormal Return sebagai Variabel Dependen dalam penelitian ini diproksikan 
dengan Cummulative Abnormal Return (CAR). Sedangkan Variabel Independen 
ini adalah Pengungkapan Sustainability Report yang didapatkan dari Nilai 
Pengungkapan SR yang didasarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) G4, 
Pengumuman Employee Stock Option Plan yang diproksikan dengan Proporsi 
Opsi Saham (POS), dan Laba Akuntansi yang didapatkan dari laporan keuangan 
auditan. Pengaruh dan hubungan ketiga variabel diuji dengan menggunakan 
analisis regresi berganda. 
 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap abnormal return. Pengumuman employee 
stock option plan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap abnormal 
return, dan laba akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap abnormal 
return.  
 
Kata Kunci : Sustainability Report, Employee Stock Option Plan, Laba 
Akuntansi, Abnormal Return. 
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ABSTRACT 
ANDREY ORLANDO GULTOM. The Influence of Sustainability Report 
Disclosure, Announcement of Employee Stock Option Plan, and Net Income on 
the Abnormal Return. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2016 
The purpose of this research is to analyze the influence of Sustainability Report 
Disclosure on the Abnormal Return, to analyze the Announcement of Employee 
Stock Option Plan on Abnormal Return, and Net Income on the Abnormal Return. 
Period used are five years, from 2010 to 2014, using secondary data from 
sustainability report and financial report by BEI. The techniques used for 
sampling is purposive sampling, hence 8 high profile company listed by BEI with 
a total sample of 40 were obtained. 
 
Abnormal return (dependent variable) is measured by Cummulative Abnormal 
Return (CAR). While the independent variable are Sustainability Report 
Disclosure, Announcement of Employee Stock Option Plan, and Net Income. The 
influence of the three variables and relationships are tested using multiple 
regression analysis. 
 
T-test results showed that the sustainability report disclosure has negative 
influence and insignificant on the abnormal return. Employee stock option plan 
has positive influence abut insignificant on the abnormal return, and net income 
has negative influence and significant on the abnormal return. 
 
Keywords: Sustainability Report, Employee Stock Option Plan, Laba Akuntansi, 
Abnormal Return. 
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